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部局・職名 氏 名 生年月日 出身身地H＇，校 講 巨長 等 研 究 分 !f 
総合人間学部 B手口 京奈 大良 国際文化文化構造学科論講座 耕文学化人類学，おび都Zけ村社会学，都市人類教 授 米山俊直 5. 9.29 の分野に るアフリカ地域究の良民社会及 市の祭礼の研
， 
長京 崎大 国文際文明化論学講科座
和現代ドイ ツ文学，特社にワイマール共す。 小 寺 昭次郎 6. 3.16 国期のドイ ツの 会と文学に関る研究
今
千京 葉大 国文際文明化論学講科座
現代ドイ ツ文を学，特とにプレヒト とベ。 聖子 村 修 5.10. 9 ンヤミン等研 中心 した恩惣と文学：に関する 究
’， 福京 大岡 国際言文語化文化学科論議雌 19世紀ラ典の，のフ編フラ纂ロンベスー小ル説） （パルザッイシ 山田 稔 5.10.17 ク手，ゾ の研究及び仏 fl~字典
， 和京感；大山 国際文本－化社・学科 平安合治一南北核合i:f]時代法の歴社史について名〉 上横手 雅敬 6. 3.7 化日 会中論国議文極 政史を中に制， 会，文化等を めた総 的研究
’， 兵京 庫大
国際文化学科
， j貧困 啓 介 5. 8.11 化日本・社・会中論国講文座 読本を中心、とする近世小説史の研究
。
大京 大阪 国際文米講文化座学科




兵京 庫大 基礎数科学科 解析写｛象の境界における挙動につい。 5. 8. 1 理基礎論講座 ての研究
。
京人 大阪 基礎講自科然座、学憐科造基礎論 素粒諸子論及び一般相対性理論におけペシ 若野省己 5. 5. 5 る 問題の理論的研究
’， 京青 森大 自然生環物日ヨ£間為境学科今 西村 三 郎 5. 6.29 －地球間環 地球生物学：及び同学史に関する研究境 ；溝凶
文学 科
文 教学 部 J受 中川久 定 ’， 東京 京大 フランス文語学学 ・ フランス文学史，比特較に18世紀文究学史6. 3. 15 フランス 第 の研’先及び日仏 文学の研
一諸国i
文学洋 科
古事論代）詩ギリシア ・ロ マー文詩学論．特（文に叙“f 岡 道 93
, 大阪 西 ~典語文学 ・。
6. 1. 4 京大 西洋 典 三五：講 の，研好究情i誇，悲劇， 京
E主
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1号fl局 ・職名 氏 名 生年月日 出身地 議 在住 等 研 究 分 野「H身校
教育教学 部 授 H百手口 京都 教育心理学科学 精介神分裂精病者への心理療法的接び境近を三 好暁光 5. 5.10 京大 臨床心理講座 しての神病理学的研究及 界例に対する心理療法的研究
大法学研学究科｜淀 ク 京if. f大'1 民刑商事事法法専議攻長短
海商法の比較法的研究及び国際取引
川 又良 i1!. 6. 2.9 上の諸問題の低触法的解決に関する教 J畳 研究
。 兵庫 基礎法法史学学専講攻座 日本の前近代法社会の法身源の基礎的研。 中 i事巷 ー 5. 7. 1 京大 研究究，特に藩 ，近i仕 分i去の分野の
経済教学 部 綬 飯野春樹
死〉
京 都大 経営学 科 経営学：説史のうち特にバー ナード理6. 2. 8 経営政策講座 論に関する研究
理教学部 J受 ペシ 愛東北知大 物理学科
傍造不規則系に関する物性状一態一液体金
遠 藤裕久 5. 5.26 結晶物理学講座 属する・研半究導体の構造と電子 に関
恒 泌敏彦
イシ
京 都大 物極理低学温科物理学講 超伝導的 ・超流動を中心とする物性の。 5. 8.10 理論研究度
田中 盟
。
兵京 庫大 地球物辺学科 地殻イ変動観測と地殻応ブJ測定によるイシ 5. 4.20 地殻物理学講座 サ スモテク トニァ クスの研究
米国 i筒樹
， 
神東奈大川 動物 学 科物 研減数究分裂及び卵割の周期性に関するペシ 5. 4. 6 発生生 学講座
。 京都 植楠物物学環科 他物の発生 ・分化における制御機構。 辻 英 夫 境応答機5.11.16 京大 機解析学講在住 の生理生化学及び分子生物学的研究
医学 部 イシ 京 都大 医学 科
整形外科学 特に先天股脱の病因と
山 室 隊 犬 予防，人四肢悪性腫療に対する術中照教 綬 6. 1.19 整形外科学講~ 射， 工骨と人工関節の開発の研究
木村 敏
。
京岐 大阜 医学 科 内因性病精神病，る特に精神分裂病と繰今 6. 2.15 精神医学講座 つつ に関す精神病理学的研究
薬教学部 授
, 
和京歌大山 薬 学科 生3測E月］植機構物並びに培養活細胞物の二次代索謝田端 元一J 6. 3.17 生薬学講座 節 及び薬理性質の探と産に関する研究
藤 多 哲朗 ペシ 京 都大 製薬薬化用学植科物化学講 菌類 ・植物の生物活性二次代謝産物今 6. 1. 4 に関する化学的研究住匝
工学 部 ’， 福島 土木工学科 土究木計画域学の科学交的体系言十化に関する
教 t受 古 川 和広 5. 4.29 京 大 土木計画学講座 研，地 言十阿， 通函のシステムズ ・アナリ シスに関する研究
機電法総気学究等の基礎方程式の数値解析
ぞ〉 卯 本重 郎 4シ 広島 電気工学科気 の研開発とその電力系統電気5. 4 .19 京 大 電気般 学講雌 器， MHD発電への応用に関する
研究
岡田 隆夫
イシ 京都 電気超工学導科 超伝導工学，る ~lt気機器及び電力系統今
5目11.18 京大 伝 工学講座 工学に関す研究
寺井俊 夫 ’， 福井 建建築築学設科 建建築空調，及換び気音設備に関する研究，今 6. 1. 23 京大 備講座 の熱 場に関する研究
’， 京 都大
精密工学科 知識情報処理と知的システム構築に， 岩 井社 介 システム工学講5. 5.14 座 ｜刻する研究
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部局 ・職名 氏 名 生年月日 出身身地州 校 言注 座 等 『冴 究 分 tJ・




’， 金 Zヲ 潔 5. 8.21 鉄骨造 的4研学究的研究及びil 保 T に関 る
， 
滋京 賀大
建築域学生第一学3を科 化者I市構成に修｜刻する史的考察す，地域文。 西川幸治 5.12.20 地所 IJJ;Jj・ 財の保存 J;t計jtlijに閥 る研究査， 阿講在住 ガンダーラ泣湖の総合的術調
-i頼光之尉
。
京 都大 材料有嵯機化学材料専攻化J芥議 ［~分機i主析物能化性質学，Fプh機体チ操計ド分iのR析lj構に工造関学解す，脂質膜糾l今 5. 8.18 経中伝の べの ロ リ関す析る研，究
上 });( i弟次郎 名〉 京佐 賀大 材料有機化乙材非専料攻化学講 細胞生化学及び微生物化学：にl泌する今 5. 7.27 研究J.ijt 
川端 15 雄
。
奈京 大良 山分，・，'r,子化学物専攻議 高分子｜川体）J'°f'及び繊維 I：’芥に｜剥すイシ 6. 3.10 分子 ti: 雌 る研究
イシ
愛名 知大 合成生’予物・導化生物 物す質移動究操作及び生物化学 ｜プ手に関イン 佐旧条 三 5 .11. 28 化 攻学識陛 る初f




’， 佐佐木 綱 6. 1. 7 人間環境 研研究究，風土分 と町づくりに関する
t，梓極
わ生がい成土国及び熱’：i；の上機について価， そ
農学部 。 』京.；（ 者大I ；：；，；.：化学科講 の 過程の解明日巴！支の評を
教 J受 久馬 間lj 6. 1.13 土嬢学与~ 行 地利用の適正，化iを禾nf能にする
研究
常脇何一郎
イシ 悩 j: 民林生物学科 イ布ij月川lJ川4他直物の遺育｛伝極え，Jヅ｝λy’， 5 .11. 26 京大 実験遺伝学議雌 ｛去 ・進化・ に関する研究
。
京兵 庫大 ~林経業済計学算科 ；：，業の経発κY内し、済計nと経営活動業に関する。 前村 w行 6. 3. 4 j足 q:,.il't住 研す究る研， 展途ト地域の~ 開発に関
木材加Jl；機依， )L鋸の新しい腹入
野口日巳




京1銭 賀大 食品工学イヒ平｜ 栄究ft.健康に関する細胞生化学的研4シ




京奈 大良 食品工学科析 JI 物成分． 発痛物＆ 化発箔， 5. 8.22 j込業分学：講座 ロモーターに関する生 学的
研究
E簿Z学記研部究附属施j設込業 , 7京5 大il 日本，i汚諸外構国の終機家較研経能済 ・）足i業斉経営析亀谷 Ii ミI 5. 5.30 の続it 的な造と 究及び経分教 J受 方についての比
E生Z学殖教質部研附属究植施物J設受 ， 京 都大 並ix培植物裁資の起原及とび系統分化の研究物阪本 1彰男 5. 6. 5 びに 培i原植探物 その近紙野生植の遺伝 の索 ・収集 ・保イ了
化学研究所 ペシ 大阪 化無学機研素究材部門
機成能機性ガラス及びセラミックスの合
教 J受 作イEi斉夫 5.12.1 京大 造？し並びに物理・化学特性に関する研
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部局 ・職 名 氏 名 生年月日 出身身地出校 講 座 等 研 究 分 世f
人文教科学研究授所 古屋哲夫
， 
東京 京大 日本社会研究部門 近代日本の政治 ・外交史的研究6. 3.21 
胸部疾患研究所 ， 兵京 I大<I 環度究生部態学 老化モ構デ的研，ル動老化物開発態・維症持機及び老化竹田俊男 基基本機 病発 序に関す教授 6. l.20 研門 る礎究
原子エネルギー
dシ
兵京 庫大 原チ炉材料 周体的中の電子 ・正孔プラズマの分光研究教所 森本 武 5.12. 5 研究部門 学研究J受
食桜科教学研究J所受 土井悦四郎 今 大阪 食様化学研究部門 食品の構造と機能特性に関する研究5.11.12 京大
防災研教究所 綬 イシ 香京 川大
コンクリー 卜系学建と構築構造造物 ・基礎構
配 5目10.23 地援護害研究部門 造物の耐1E工 設計学：に関する研究
土屋義人 ’， 京長 大野 海岸災害研究部門 海岸漂砂及び侵食制御に関する研究, 5. 6.12 
防災島研究山所附属 今
京 都大 火山物理学計iP.特に火山I噴火機憐及び桜 教火 観iP.IJ所授 加茂幸介 5. 7. 5 噴火予知 ljの研究
数理教解析研究授所 松 irl 重武 ’， 京都 応第一用研解究析部門 関数解幾析何学学， 偏微応分方程式論究， これ5. 5.29 京大 らの への月！などの研
高須 達
。
東 京大 数値解析研究部門 計算機構の研究ペシ 6. 1 12 
原子炉実験所 ’， 佐九 賀大 低物速中性子
機中性造子並線及びX相線回折による悶体の
渋谷 巌 びに構実造 側転i移の研発研究 これ教 J受 5.10.14 理学研究部門 に関連する験設の関 究
霊長:ia研究所 岩本光雄 ペシ 福東 大島 進化系統研究部門 霊る比長類較各形分態類学群的研の系究統と進化に関す数 f受 5. 9.19 
理 助学 部教 J受 ペシ 鳥取 化分学析化科学識出
イオンクロマトグラフィーに学関する
桑本 融 分析化学究的研究並びに海洋化 に関5.11.19 京大 する研
薬学助 部 ペシ 東阪 京大 薬品作川制御攻講教 J霊 真由主規 jミ 6. 3.31 システム専 生体関連物質の構造に関する研究情報薬学路
化学研助究所 ペシ 京都 分子動構集力学シミュレーションによる
教授 中本 宗市 6. 2.22 広島大 界面物性研究部門 分子 合体との研究移動及びカルポン酸究結品の造陽子 に関する研
’， 京大都学短工都期部線 無化学機研素究材部門
酸化鉄 フェライト及び滋気記憶用
’， 木山雅雄 6. 3.13 の強磁性微粉末のi!J式合成に関する研究
理学講部 師
， 兵京 h大.It 地地質学史鉱学物講学座科 古生代 ・中生代の地変地史と内生物畿究 特清水大l刊rs に地殻変動と生物本の 遜，近 を中6. l.19 心とする西南口 の史の研
工学部 宇多小路 ’， 京 都大 機械工学学科講 境界要素i去の応用研究；蒋 日市 5. 9.26 熱）J 出
j附見属助学Wn'I林部 手 上回普之助
，訪




部局 ・職名 氏 名 生年月日 出身身地出校 議 在廷 等 石1Jf 究 分 野
学医療部伎術短期大
内田耕太郎 昭和 京大 阪大 看護 学 科 勝臓を中心とする上腹部臓絡にi期す
教 J受 6. 1. 2 る研究
ペシ 1京ミ．崎大 妊娠母体と胎議児の物質び代糖謝に関する’， 減戸閥利 6. 2.11 肴護学科 研管究，妊娠中症及 尿病妊婦の理に関する研究
’， 小西 lfj 




’， 藤原 i1f 司 6. 3.24 理学療法学科 生理学解的診断 病態理並びに療法の明に関する研究
平成6年度入学者選抜学力試験 （第2次学力検査）の期日等
平成6年度入学試験 （第 2次学力検査）を，次の予定で実施する。
0 前期日程試験 0 後期日程試験
月 日 教科 学 部 時 fil 月 口 教科 子.w.一 部 時 fMJ 
総合人・「一教間般育「・文法系－」午前91時30分一
経済文 」 11時30う子
国語 ・..ー・・ー ・ー・・ー・・ー 晶・.・・ ・ー・・ー・ ー
総合人間・文 ・教 午前9時30分一
育 ・経済 11寺30う〉
国語 ..’.....・.・・・・・－－ ・・4・4’.・． ．－・ 4・ ． ． 
総合人間「理系良」午前9時30分～






3月13日 総合人間・教育・ 午後 1I時～3時
（口） 経済
（金） 数 学 ・..’・ー・・ 4・.・ .....・ .ー・.‘・・・－・ー・.ー－ー．
総合人・医間 「迎系」 午後分 1 I在～ 3時－理 ・薬・工
・ ~ 30 
数学 －ー・ー・・・・・－－・－・－・・.”・・－ . F〒・－
理 ・医 ・薬 ・て ・ ’H~111寺～ 3 il寺
農 30分
午前 9分時30分一
12時30 論文 文 午後1時～ 3I時
論 文 経済「論文」 －ー．，．・ー－ー－－－－ー－－
午後2時一4時
30分 ＊総合人間 午前9時30分一1 1時45分
外国語
総育般合・人法間・経・医文済・「教一 午前時9時30分～
」工・理 ・薬 11 30分
・農
外国語 －－－－”・・，．，司.....’ー・.・...・.・.・p・ー－
文済 ・教育・法・経 午前時9 ！時30分～
－医・ 5築.1: 11 30分
総合人間「理・系工」午後l時一 3時理科 －理 ・医・薬2月26日
• CJ: 30分
3月14日
Jil 科 理・医・薬 ・工・ 午分後1時一 31時
（月） 民 30 
（土）







（注） ＊総合人間学部 （後期）の外国語の試験において， ドイ ツ語， フランス語を選択した者は，聞き取りテス
トを行わないので，午前91年30分一11時30分とする。
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平成5年度国立学校施設整備事業の決定 （追加）
平成5年度国立学校施設整備事業のうち，本学：関係分 （追加）は次表のとおりである。
部 Ju) 名 構造 ・附 商 f責 ｛結 考
人 間・ 環 境 学 研 究 科 校舎（輸） SR 5-1 10, 790m' 
』主 ~，、p－  剖1 校 づ＇－き’' R 4-1 1, 780m' 
生 体 医 療 工学研究セ ンター 研究棟 R5 l, 140m' 
SRは鉄骨鉄筋コ ンク リート構造
北部 屋 外運動場夜間照明 等 一 式
Rは鉄筋コ ンク リート構造
事 務 局 本 館 改 4妻 R 2-1 (6,080m') 
Bは組積倦造
工 F寸2ー． 部 校 舎 改 イ疹 B2, R2-l (3,510m') 5-1は地上5階地下 1階
医学 部附属病院 （クリーンルーム等） 一 式
胸部疾患研究所附属病院 （クリー ンルーム等） 一 式
吉 田 地 区 主 幹 整 t蔚 一 式
理 学部 附属 火 山観測j施 設 改修 R (l,630m') 
防災研究所附属地誌 予知l研究セ ンター研究練 R4 1, 620m' 



















































建 築 名 称 建築年代
旧京＊都織物会社本一館） 1889 
（現 南ア ジア研究センタ (M22) 
尊（現 埋蔵文化財研J蓑究センター 資料宅笠） 
1903 
(M36) 
旧（現石油学化学生教部室建等物） 1897 (M30) 
本 部l 正 l"J 1892 (M25) 
解（現告lj医学学教部宅図本作館館際書本w室） 1901 (M34) 
解（王見剖解学剖学教組室織実実習習宅室） 1901 (M34) 






































































il 築 キ当 称、 建築年代
事 務 局 本 館 1925 (Tl4) 
文 q~ 部 陳 列 自ti 1914 ( T 3) 
土木工学教 室 本館 1917 (T 6) 
建築学教 室 本館 1922 (T 11) 
農学部附属演習林IE:l本部事務室 1931 ( s 6) 
農 学 部表門及 び 門衛所 1924 ( T 13) 
旧教主主部表門放び門衛 r~r 1897 (M30) 
業 』〈 i' 三 自白 1925 (Tl4) 
（時期）
第 1WJ 明治22年 (1889）ー 第3尚等中学校移転
第 2WJ 明治30年 (1897）ー 京都帝国大学日｜！？
第3期大正 3年 (1914）～
第 4Wl 大正11年 (1922）一


























構造 設 .lf l時期
R 2 1 武田五一，永瀬狂三，坂静雄 4 
B 2-1 Lil本治兵衛，永瀬狂ニミ 2 
82 ，，，本治兵衛，永瀬r三 3 
R 2 1 武田五一 4 
Wl 大倉三自f＼，関！京猛夫 5 
Rl 森田慶一 4 
Wl 点水英夫 u佐J.E) 2 
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京都大学市民講座「かかわり」
講演要旨 （その2)




















































COMITEX （ヨー ロッパ会繊維工業連合）と ATA







































































































































た 副総は60ha弱， i日:Ul～ 158mの北斜面に位




















































































































mechanical Processing of High Strength Low Alloy 
Steels』等がある。
ここに謹んで、哀悼の意を表します。
（工学部）
-703一
